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    1994-­‐95	  CWU	  WRESTLING	  INDIVIDUAL	  CHARTS	  	  Team	  Totals	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Yakima	  Valley	   1-­‐0	   32-­‐16	   32-­‐16	   65-­‐46	   20-­‐4	   2-­‐3	   0-­‐2	   5-­‐4	   3-­‐16	   0-­‐0	   3-­‐0	  11-­‐10/Highline	  CC	   2-­‐0	   37-­‐0	   37-­‐0	   106-­‐41	   26-­‐6	   5-­‐4	   3-­‐1	   8-­‐1	   12-­‐15	   0-­‐1	   2-­‐0	  11-­‐20/Clackamas	   3-­‐0	   28-­‐13	   28-­‐13	   93-­‐65	   28-­‐11	   1-­‐1	   0-­‐3	   6-­‐5	   11-­‐17	   0-­‐2	   6-­‐1	  12-­‐2/Pacific	   3-­‐1	   16-­‐25	   19-­‐25	   48-­‐53	   16-­‐11	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   7-­‐18	   1-­‐2	   2-­‐2	  12-­‐7/North	  Idaho	   3-­‐2	   6-­‐35	   6-­‐35	   38-­‐93	   8-­‐30	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐3	   21-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐4	  1-­‐4/Pacific	  Lutheran	  4-­‐2	   27-­‐16	   27-­‐16	   32-­‐47	   10-­‐12	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   10-­‐12	   0-­‐1	   2-­‐3	  1-­‐10/Yakima	  Valley	   5-­‐2	   31-­‐10	   31-­‐10	   35-­‐35	   10-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐4	   6-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐26/Simon	  Fraser	   6-­‐2	   30-­‐6	   30-­‐6	   88-­‐55	   25-­‐13	   3-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐1	   15-­‐18	   0-­‐1	   4-­‐1	  1-­‐27/Pacific	   7-­‐2	   19-­‐16	   19-­‐16	   70-­‐56	   20-­‐14	   0-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐1	   16-­‐17	   0-­‐0	   3-­‐2	  1-­‐31/North	  Idaho	   7-­‐3	   15-­‐23	   15-­‐23	   38-­‐66	   7-­‐21	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   14-­‐12	   1-­‐0	   0-­‐2	  2-­‐3/Pacific	  Lutheran	  8-­‐3	   32-­‐12	   32-­‐12	   38-­‐33	   7-­‐7	   2-­‐3	   0-­‐1	   2-­‐0	   11-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐3	  2-­‐3/Emery	  Riddle	   9-­‐3	   44-­‐6	   44-­‐6	   72-­‐26	   21-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐0	   2-­‐16	   3-­‐0	   2-­‐0	  2-­‐3/Pacific	   9-­‐4	   9-­‐30	   9-­‐30	   22-­‐33	   2-­‐10	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐3	  2-­‐4/Simon	  Fraser	   9-­‐5	   10-­‐39	   10-­‐39	   31-­‐36	   7-­‐12	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   6-­‐5	   2-­‐0	   1-­‐1	  2-­‐4/Northern	  State	   10-­‐5	   23-­‐20	   23-­‐20	   44-­‐45	   5-­‐8	   4-­‐3	   3-­‐2	   4-­‐2	   5-­‐9	   0-­‐2	   3-­‐2	  2-­‐11/Southern	  Oregon	   10-­‐6	   9-­‐23	   9-­‐23	   43-­‐72	   7-­‐21	   4-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   17-­‐10	   1-­‐2	   3-­‐5	  2-­‐17/Pacific	  Lutheran	   11-­‐6	   31-­‐13	   31-­‐13	   57-­‐48	   15-­‐10	   4-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   9-­‐15	   1-­‐2	   3-­‐2	  2-­‐18/Simon	  Fraser	   12-­‐6	   20-­‐19	   20-­‐19	   49-­‐44	   9-­‐12	   6-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐2	   11-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	   12-­‐6	   419-­‐322	   422-­‐322	   969-­‐894	   243-­‐210	   40-­‐35	   14-­‐19	   46-­‐31	   187-­‐221	   11-­‐21	   39-­‐31	  	  	  Jason	  Baril	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐27/Dan	  Punzel,	  Pacific	   1-­‐0	   10-­‐8	   3-­‐0	   10-­‐8	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐28/Jason	  Bossart,	  Highline	  CC	   2-­‐0	   5-­‐4	   WS	  Collegiate	  Championships	  (3-­‐0,	  1st)	  
1-­‐28/Aran	  Bismayer,	  Douglas	   3-­‐0	   3-­‐1	  (ot)	   WS	  Collegiate	  Championships	  	  	  1-­‐28/Frances	  Luna,	  unat.	   4-­‐0	   3-­‐1	   WS	  Collegiate	  Championships	  	  1-­‐31/Kirk	  Hartzel,	  North	  Idaho	   4-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   	  2-­‐3/Quoc	  Nguyen,	  PLU	   4-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Casey	  Wohlwend,	  Emery	  Riddle	   5-­‐2	   W,	  4:44	   6-­‐0	   14-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Dan	  Punzel,	  Pacific	   6-­‐2	   5-­‐4	  (ot)	   3-­‐0	   5-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐4/Jesse	  McKay,	  SFU	   6-­‐3	   4-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐4/Brian	  York,	  Northern	  State	   6-­‐4	   1-­‐2	  (ot)	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐11/Juan	  Avila,	  Southern	  Oregon	   7-­‐4	   8-­‐6	   3-­‐0	   8-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  2-­‐17/Quoc	  Nguyen,	  Pacific	  Lutheran	   7-­‐5	   2-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	  2-­‐25/Jeff	  Dau,	  SOSC	   8-­‐5	   12-­‐1	   PNW	  Regional	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐25/Tuan	  Nguyen,	  PLU	   9-­‐5	   5-­‐1	   PNW	  Regional	  	  2-­‐25/Quoc	  Nguyen,	  PLU	   9-­‐6	   3-­‐6	   PNW	  Regional	  	  3-­‐10/Roe	  Akins,	  Mary	   10-­‐6	   9-­‐8	   NAIA	  Nationals	  (1-­‐2)	  3-­‐10/Cody	  Gorder,	  Dixon	  State	   10-­‐7	   8-­‐13	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Joe	  Tezak,	  Mary	   10-­‐8	   6-­‐8	  (ot)	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   4-­‐5	   TF	  0-­‐0	  15-­‐15	   46-­‐35	   8-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   13-­‐10	   4-­‐3	   3-­‐2	  	   RECORD:	  10-­‐8	   Pins:	  1-­‐0	  	   TF:	  0-­‐0	  	  	  Joe	  Lanman	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Jim	  Miller,	  Yakima	  Valley	   0-­‐1	   0-­‐15	   0-­‐4	   0-­‐15	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐10/Jason	  Bosshart,	  Highline	  CC	  1-­‐1	   12-­‐9	   3-­‐0	   12-­‐9	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Kirk	  Hartzell,	  North	  Idaho	   1-­‐2	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  (0-­‐2)	  11-­‐12/Frances	  Luna,	  North	  Idaho	   1-­‐3	   1-­‐3	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Rob	  Anson,	  unat.	   1-­‐4	   0-­‐1	   YVC	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐19/Brad	  Gossard,	  Longview	  WC	   1-­‐5	   0-­‐4	   YVC	  Invitational	   	  11-­‐20/Chris	  Frisbie,	  Clackamas	   1-­‐6	   3-­‐13	   0-­‐4	   3-­‐13	   0-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  
12-­‐3/Andrei	  Nepomnyashi,	  Russia	  1-­‐7	   L,	  1:17	  Pacific	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐3/Alexander	  Kyzlasov,	  Russia	   1-­‐8	   L,	  1:27	  Pacific	  Invitational	   	  12-­‐7/Kirk	  Hartzell,	  North	  Idaho	   1-­‐9	   L,	  2:09	  0-­‐6	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐10/Frances	  Luna,	  unat.	   1-­‐10	   4-­‐6	   Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/John	  O'Dell,	  Western	  Montana	   1-­‐11	   L,	  2:54	  Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐29/Dan	  Punzel,	  Pacific	   1-­‐12	   9-­‐14	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐29/Travis	  Rollins,	  Clackamas	   1-­‐13	   L,	  5:41	  Oregon	  Classic	  1-­‐4/Quoc	  Nguyen,	  Pacific	  Lutheran	  1-­‐14	   L,	  3:46	  0-­‐6	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐7/Rich	  Wheeler,	  Oregon	  State	   1-­‐15	   6-­‐21	   PLU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐7/Dan	  McCrimmon,	  Ricks	  1-­‐16	   L,	  NA	   PLU	  Invitational	  1-­‐10/Jim	  Miller,	  Yakima	  Valley	   1-­‐17	   0-­‐16	   0-­‐4	   0-­‐16	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐14/Kirk	  Hartzell,	  North	  Idaho	   1-­‐18	   L,	  5:10	  Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐14/Jason	  Grim,	  Oregon	  Thunderbolts	   2-­‐18	   W,	  3:50	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Maka	  Foster,	  Portland	  State	   2-­‐19	   3-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐2)	   1-­‐5	   TF	  0-­‐2	  3-­‐24	   19-­‐71	   4-­‐15	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐9	   9-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  	   RECORD:	  2-­‐19	   Pins:	  1-­‐7	  	   TF:	  0-­‐3	  	  Marc	  Requa	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐19/Edwin	  Martinez,	  Chowchilla	  (105)	   1-­‐0	   W,	  2:43	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2,	  4th)	  11-­‐19/Raz	  Gol,	  Burnaby	  WC	   1-­‐1	   1-­‐10	   SFU	  Invitational	  11-­‐19/Daniel	  Diaz,	  Mexico	   2-­‐1	   W,	  1:22	   SFU	  Invitational	  11-­‐19/John	  Smith,	  McMaster	   2-­‐2	   1-­‐8	   SFU	  Invitational	  12-­‐10/Rob	  Anson,	  Yakima	  Valley	   2-­‐3	   L,	  1:58	  Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Jason	  Basshart,	  Highline	  CC	  2-­‐4	   L,	  pin	   Big	  Bend	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF	  0-­‐0	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  2-­‐4	  	  Pins:	  2-­‐2	  	   TF:	  0-­‐0	  	  
Chad	  Requa	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐12/Matt	  Paulson,	  North	  Idaho	   1-­‐0	   1-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  (3-­‐1,	  2nd)	  11-­‐12/Baker,	  North	  Idaho	   2-­‐0	   4-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Leighton	  Smiley,	  CWU	   3-­‐0	   2-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Matt	  Paulson,	  North	  Idaho	   3-­‐1	   1-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Chris	  Bettineski,	  Longview	  WC	   3-­‐2	   10-­‐12	   YVC	  Invitational	  (1-­‐1)	  11-­‐19/Jamie	  Lindsay,	  Highline	   4-­‐2	   15-­‐13	   YVC	  Invitational	  12-­‐7/Matt	  Paulson,	  North	  Idaho	   4-­‐3	   7-­‐9	   0-­‐3	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐10/Justin	  Peterson,	  N.	  Montana	  5-­‐3	   19-­‐10	   Big	  Bend	  Invitational	  (3-­‐2,	  4th)	  12-­‐10/Scott	  Byer,	  Yakima	  Valley	   6-­‐3	   19-­‐13	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Sean	  Varner,	  unat.	   7-­‐3	   15-­‐5	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Chris	  Bettineski,	  	  LCC	   7-­‐4	   3-­‐10	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Leighton	  Smiley,	  CWU	   7-­‐5	   L,	  def.	   Big	  Bend	  Invitational	  1-­‐7/David	  Head,	  Oregon	  State	   8-­‐5	   W,	  5:08	   PLU	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐7.Andrew	  Nardo,	  Pacific	   9-­‐5	   10-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Paul	  Pownall,	  Western	  Montana	   9-­‐6	   3-­‐17	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Brian	  Holman,	  Ricks	   10-­‐6	   5-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Eric	  Powers,	  unat.	   11-­‐6	   W,	  inj.	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Craig	  Otto,	  Portland	  State	   11-­‐7	   L,	  pin	   PLU	  Invitational	  1-­‐14/Robert	  Inglesias,	  Lassen	   11-­‐8	   3-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐14/Twan	  Nguyen,	  PLU	   12-­‐8	   14-­‐9	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Scott	  Byer,	  YVC	   12-­‐9	   3-­‐5	   Clackamas	  Invitational	   	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐1	   TF	  0-­‐0	  0-­‐3	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  12-­‐9	   Pins:	  1-­‐1	   TF:	  0-­‐0	  	  Leighton	  Smiley	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  
11-­‐9/Gino	  Cesarini,	  Yakima	  Valley	   1-­‐0	   19-­‐3	   4-­‐0	   19-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐10/Jamaine	  Lindsay,	  Highline	  CC	   2-­‐0	   21-­‐3	   4-­‐0	   21-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  11-­‐12/Baker,	  North	  Idaho	   3-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  (2-­‐2)	  11-­‐12/Erin	  Kowal,	  PLU	   4-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Matt	  Paulson,	  NIJC	   4-­‐1	   0-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Chad	  Requa,	  CWU	   4-­‐2	   1-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Gregg	  Sauer,	  Clackamas	   5-­‐2	   13-­‐4	   YVC	  Invitational	  (2-­‐1,	  3rd)	  11-­‐19/Scott	  Byer,	  YVC	   5-­‐3	   L,	  3:47	  YVC	  Invitational	  11-­‐19/Chris	  Bettineski,	  Clackamas	  6-­‐3	   7-­‐4	   YVC	  Invitational	  11-­‐20/Scott	  Schindelar,	  Clackamas	  7-­‐3	   11-­‐6	   3-­‐0	   11-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐2/Andrew	  Nardo,	  Pacific	   8-­‐3	   17-­‐10	   3-­‐0	   17-­‐10	   7-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐3/Jesse	  McKay,	  Simon	  Fraser	   9-­‐3	   13-­‐1	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐1,	  2nd)	  12-­‐3/David	  Leonard,	  Oregon	  State	  10-­‐3	   10-­‐5	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Andrew	  Nardo,	  Pacific	   11-­‐3	   6-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Craig	  Otto,	  Portland	  State	   11-­‐4	   1-­‐2	   Pacific	  Invitational	  12-­‐10/Matt	  Paulson,	  NIJC	   11-­‐5	   3-­‐5	   Big	  Bend	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  12-­‐10/Brian	  Holman,	  Ricks	  12-­‐5	   4-­‐1	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Shane	  McDougal,	  N.	  Montana	   13-­‐5	   4-­‐2	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Chad	  Requa,	  CWU	   14-­‐5	   W,	  inj.	  Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐26/Matt	  Cano,	  Stanford	   14-­‐6	   L,	  6:40	  Oregon	  Classic	  (0-­‐1)	  1-­‐4/Tuan	  Nguyen,	  Pacific	  Lutheran	  15-­‐6	   10-­‐6	   3-­‐0	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐7/Scott	  Schindelar,	  Clackamas	   16-­‐6	   5-­‐2	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2,	  6th)	  1-­‐7/David	  Leonard,	  Oregon	  State	   17-­‐6	   3-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Craig	  Otto,	  Portland	  State	   17-­‐7	   L,	  5:11	  PLU	  Invitational	  1-­‐7/Lee	  Phillips,	  SFU	  18-­‐7	   15-­‐9	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Ty	  Sonnen,	  Southern	  Oregon	   18-­‐8	   1-­‐9	   PLU	  Invitational	  1-­‐26/Jesse	  McKay,	  Simon	  Fraser	   19-­‐8	   11-­‐3	   4-­‐0	   11-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐27/Ponce	  Raguindin,	  Pacific	   19-­‐9	   L,	  6:10	  0-­‐6	   9-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐28/Tuan	  Nguyen,	  PLU	   20-­‐9	   2-­‐0	   WS	  Collegiate	  (2-­‐1,	  2nd)	  1-­‐28/Ponce	  Raguindin,	  Pacific	   21-­‐9	   8-­‐3	   WS	  Collegiate	  
1-­‐28/Chris	  Bettinski,	  Lower	  Columbia	   21-­‐10	   3-­‐4	   WS	  Collegiate	  1-­‐31/Matt	  Paulson,	  North	  Idaho	   21-­‐11	   5-­‐11	   0-­‐3	   5-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Erin	  Kowal,	  PLU	  22-­‐11	   10-­‐2	   4-­‐0	   10-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Ponce	  Raguindin,	  Pacific	   23-­‐11	   2-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐4/Lee	  Phillips,	  SFU	  24-­‐11	   18-­‐2	   4-­‐0	   18-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐11/Ty	  Sonnen,	  Southern	  Oregon	  24-­‐12	   2-­‐7	   0-­‐3	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐17/Tuan	  Nguyen,	  PLU	   25-­‐12	   W,	  1:59	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐18/Jesse	  McKay,	  SFU	   26-­‐12	   11-­‐3	   4-­‐0	   11-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Ponce	  Raguindin,	  Pacific	   26-­‐13	   7-­‐8	   PNW	  Regional	  (2-­‐1,	  3rd)	  2-­‐25/Lee	  Phillips,	  SFU	   27-­‐13	   18-­‐7	   PNW	  Regional	  	  2-­‐25/Erin	  Kowal,	  PLU	   28-­‐13	   9-­‐1	   PNW	  Regional	  	  3-­‐10/Chance	  Farrar,	  Embry	  Riddle	  29-­‐13	   7-­‐4	   NAIA	  Nationals	  (3-­‐2,	  5th)	  3-­‐10/Chad	  Shaeffer,	  Jamestown	   30-­‐13	   7-­‐4	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Paul	  Powna11,	  Western	  Montana	   30-­‐14	   1-­‐4	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Travis	  DeWalt,	  Teikyo	  Westmar	   30-­‐15	   1-­‐5	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Chad	  Shaeffer,	  Jamestown	   31-­‐15	   8-­‐5	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐1)	   11-­‐3	   TF	  3-­‐0	  42-­‐12	   148-­‐59	   39-­‐10	   3-­‐4	   1-­‐2	   13-­‐0	   16-­‐23	   1-­‐2	   6-­‐2	  	   RECORD:	  31-­‐15	   Pins:	  1-­‐4	  	   TF:	  3-­‐0	  	  Gus	  Anaya	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐19/Deon	  Buhl,	  HCC	   0-­‐1	   2-­‐3	   YVC	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐19/Luis	  Acevedo,	  unat.	   0-­‐2	   6-­‐8	   YVC	  Invitational	  12-­‐3/Aquila	  Knott,	  PSU	   0-­‐3	   9-­‐10	   Pacific	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐3/Chris	  Dockter,	  CWU	   0-­‐4	   3-­‐6	   Pacific	  Invitational	  12-­‐7/Bob	  Presta,	  North	  Idaho	  (142)	   0-­‐5	   7-­‐13	   0-­‐3	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐10/Mike	  Hays,	  Highline	  	  0-­‐6	   10-­‐16	   Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Chad	  Edgar,	  North	  Idaho	   0-­‐7	   4-­‐9	   Big	  Bend	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐1	   TF	  0-­‐0	  0-­‐3	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  
	   RECORD:	  0-­‐7	  	  Pins:	  0-­‐0	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Chris	  Dockter	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Scott	  Byer,	  Yakima	  Valley	   0-­‐1	   L,	  2:44	  0-­‐6	   6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  11-­‐10/Mike	  Nichols,	  Highline	  CC	   1-­‐1	   7-­‐1	   3-­‐0	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐12/Scott	  Byer,	  YVC	   2-­‐1	   5-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  (2-­‐2,	  5th)	  11-­‐12/Jeff	  Rhue,	  unat.	   3-­‐1	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Alex	  Lavell,	  Big	  Bend	  3-­‐2	   0-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Chris	  Geers,	  North	  Idaho	   3-­‐3	   2-­‐3	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Lyle	  Crowl,	  unat.	   3-­‐4	   8-­‐12	   YVC	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  11-­‐19/Jeremy	  Mallon,	  CWU	  4-­‐4	   10-­‐5	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Aaron	  Davis,	  Longview	  WC	   5-­‐4	   5-­‐0	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Deon	  Buhl.	  Highline	  CC	   6-­‐4	   1-­‐0	   YVC	  Invitational	  11-­‐20/Greg	  Sauer,	  Clackamas	   7-­‐4	   14-­‐3	   4-­‐0	   14-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐2/Rusty	  Namitz,	  Pacific	   8-­‐4	   5-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Anders	  Blomgren,	  SFU	   9-­‐4	   7-­‐2	   Pacific	  Invitational	  (5-­‐1,	  3rd)	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐3/Oscar	  Wood,	  Oregon	  State	   9-­‐5	   L,	  2:50	  Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Gus	  Anaya,	  CWU	   10-­‐5	   6-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Peter	  Mork,	  PLU	   11-­‐5	   17-­‐2	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Rusty	  Namitz,	  Pacific	   12-­‐5	   5-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/David	  Comstock,	  unat.	  13-­‐5	   12-­‐5	   Pacific	  Invitiational	  12-­‐7/Chad	  Edgar,	  North	  Idaho	   13-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐10/Jason	  Hertz,	  N.	  Montana	   14-­‐6	   10-­‐4	   Big	  Bend	  Invitational	  (3-­‐2,	  4th)	  12-­‐10/Jason	  Granger,	  unat.	   15-­‐6	   15-­‐2	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Paul	  Pownall,	  Western	  Montana	   15-­‐7	   1-­‐3	  (ot)	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Aaron	  Davis,	  LCC	   16-­‐7	   6-­‐5	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Brett	  Gappmayer,	  Ricks	   16-­‐8	   2-­‐3	   Big	  Bend	  Invitational	  
12-­‐29/Babak	  Mohammadi,	  OSU	   16-­‐9	   7-­‐22	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐29/Mike	  Collier,	  UC-­‐Davis	   16-­‐10	   3-­‐9	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/David	  Hess,	  Pacific	  Lutheran	   17-­‐10	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐7/Aquila	  Knopf,	  unat.	   18-­‐10	   8-­‐3	   PLU	  Invitational	  (5-­‐1,	  2nd)	  1-­‐7/Justin	  Peterson,	  unat.	   19-­‐10	   13-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Rupp	  Boone,	  Ricks	   20-­‐10	   3-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Mitch	  Overlie,	  N.	  Montana	   21-­‐10	   6-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Anders	  Blomgren,	  SFU	   22-­‐10	   9-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Oscar	  Wood,	  unat.	   22-­‐11	   7-­‐20	   PLU	  Invitational	  1-­‐14/John	  Jones,	  unat.	   23-­‐11	   9-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐14/Josh	  Whisenhunt,	  Clackamas	  23-­‐12	   2-­‐11	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Nate	  Button,	  PLU	   23-­‐13	   1-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐26/Anders	  Blomgren,	  SFU	   24-­‐13	   15-­‐7	   4-­‐0	   15-­‐7	   5-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐27/Jack	  Phillips,	  Pacific	   25-­‐13	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐28/Shane	  Carson,	  W.	  Montana	   26-­‐13	   4-­‐3	   WS	  Collegiate	  (3-­‐2)	  1-­‐28/Lyle	  Cronk,	  North	  Idaho	   26-­‐14	   L,	  3:28	  WS	  Collegiate	  1-­‐28/Jason	  Granger,	  Big	  Bend	   27-­‐14	   5-­‐3	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/David	  Hess,	  PLU	   28-­‐14	   6-­‐2	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Chad	  Hendricks,	  CWU	  28-­‐15	   0-­‐1	   	   WS	  Collegiate	  1-­‐31/Chad	  Edgar,	  North	  Idaho	   29-­‐15	   7-­‐6	   3-­‐0	   7-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Nate	  Button,	  PLU	   29-­‐16	   2-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Chris	  Rea,	  Emery	  Riddle	   30-­‐16	   15-­‐5	   4-­‐0	   15-­‐5	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Jack	  Phillips,	  Pacific	   30-­‐17	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐4/John	  Melling,	  SFU	   30-­‐18	   L,	  0:56	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/David	  Peterson,	  Northern	  State	   30-­‐19	   1-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Chris	  Dicugno,	  PLU	  (142)	   30-­‐20	   4-­‐16	   0-­‐4	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐18/John	  Melling,	  SFU	   30-­‐21	   L,	  1:18	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Rob	  Isom,	  Southern	  Oregon	   31-­‐21	   9-­‐8	   PNW	  Regional	  (1-­‐2)	  2-­‐25/Nate	  Button,	  PLU	   31-­‐22	   2-­‐8	   PNW	  Regional	  2-­‐25/Aaron	  Flack,	  Southern	  Oregon	   31-­‐23	   1-­‐3	  (ot)	   PNW	  Regional	  
3-­‐10/Nate	  Button,	  PLU	   31-­‐24	   3-­‐8	   NAIA	  Nationals	  (1-­‐2)	  3-­‐10/John	  Castleberry,	  Embry	  Riddle	   32-­‐24	   4-­‐1	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Darin	  Synhorst,	  Mary	   32-­‐25	   2-­‐5	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐3)	   8-­‐8	   TF	  0-­‐0	  27-­‐34	   86-­‐66	   29-­‐11	   3-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐2	   12-­‐30	   0-­‐1	   6-­‐1	  	   RECORD:	  32-­‐25	  	   Pins:	  0-­‐5	   TF:	  1-­‐1	  	  Chad	  Hendricks	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐12/Jason	  Granger,	  BBCC	  1-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  (5-­‐1,	  2nd)	  11-­‐12/Crank,	  North	  Idaho	   2-­‐0	   4-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Jeremy	  Mallon,	  CWU	  3-­‐0	   3-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Chad	  Edgar,	  North	  Idaho	   4-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Chris	  Geers,	  North	  Idaho	   5-­‐0	   2-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Alex	  Lavell,	  Big	  Bend	  5-­‐1	   4-­‐5	   North	  Idaho	  Takedown	  1-­‐7/Peter	  Mork,	  PLU	  6-­‐1	   16-­‐0	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐7/Eron	  Davis,	  unat.	   7-­‐1	   15-­‐5	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Anders	  Blomgren,	  SFU	   7-­‐2	   6-­‐13	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Ryan	  Boone,	  Ricks	   7-­‐3	   5-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐10/Scott	  Byer,	  Yakima	  Valley	   8-­‐3	   12-­‐1	   4-­‐0	   12-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐14/Mike	  Ballard,	  YVC	  (142)	   8-­‐4	   L,	  5:45	  Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐14/Sean	  Kelly,	  Portland	  State	  (142)	   9-­‐4	   10-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Mike	  Nichols,	  unat.	  (142)	   10-­‐4	   W,	  3:06	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Mike	  Ballard,	  YVC	  (142)	   10-­‐5	   4-­‐11	   Clackamas	  Invitational	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐28/Peter	  Mork,	  PLU	   11-­‐5	   13-­‐0	   WS	  Collegiate	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐28/Rusty	  Namitz,	  Pac	   12-­‐5	   W,	  3:40	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/John	  Melling,	  SFU	   12-­‐6	   7-­‐14	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Chris	  Dockter,	  CWU	   13-­‐6	   1-­‐0	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Rusty	  Namitz,	  Pac	   14-­‐6	   8-­‐0	   WS	  Collegiate	  
1-­‐31/Bob	  Presta,	  North	  Idaho	  (142)	   14-­‐7	   L,	  0:53	  0-­‐6	   1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Chris	  Dicugno,	  PLU	  (142)	   14-­‐8	   3-­‐9	   0-­‐3	   3-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Zach	  Nelson,	  ERU	  (142)	   15-­‐8	   19-­‐3	   4-­‐0	   19-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Jason	  Ebbs,	  Pac	  (142)	   15-­‐9	   L,	  2nd	   0-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐4/Mike	  Livingstone,	  SFU	  (142)	   15-­‐10	   L,	  1:57	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Ryan	  Thorpe,	  Northern	  St.	  (142)	   15-­‐11	   0-­‐8	   0-­‐4	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐11/Aaron	  Flack,	  Southern	  Oregon	   15-­‐12	   6-­‐8	   0-­‐3	   6-­‐8	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐17/Nate	  Button,	  Pacific	  Lutheran	  15-­‐13	   5-­‐7	   0-­‐3	   5-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐18/Mike	  Livingstone,	  SFU	  (142)	   16-­‐13	   6-­‐2	   3-­‐0	   6-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Aaron	  Flack,	  Southern	  Oregon	   17-­‐13	   12-­‐5	   PNW	  Regional	  (2-­‐2)	  2-­‐25/Jack	  Phillips,	  Pacific	   17-­‐14	   2-­‐9	   PNW	  Regional	  2-­‐25/Rob	  Isom,	  Southern	  Oregon	   18-­‐14	   9-­‐4	   PNW	  Regional	  2-­‐25/Aaron	  Flack,	  Southern	  Oregon	   18-­‐15	   3-­‐10	   PNW	  Regional	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐3)	   3-­‐7	   TF	  1-­‐0	  11-­‐31	   54-­‐51	   7-­‐9	   8-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐4	   5-­‐2	   3-­‐2	   2-­‐3	  	   RECORD:	  18-­‐15	  	   Pins:	  2-­‐4	  	   TF:	  2-­‐0	  	  Dean	  Klepec	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Brent	  Rotondo,	  Yakima	  Valley	   0-­‐1	   L,	  def.	   0-­‐6	   1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐10/Chico	  Hays,	  Highline	  CC	   1-­‐1	   W,	  4:50	   6-­‐0	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Bob	  Presta,	  North	  Idaho	   1-­‐2	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  (0-­‐2)	  11-­‐12/Nate	  Button,	  Pacific	  Lutheran	   1-­‐3	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Brent	  Rotondo,	  YVC	   1-­‐4	   0-­‐11	   YVC	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐19/Bryan	  Miller,	  unat.	   1-­‐5	   2-­‐13	   YVC	  Invitational	  11-­‐20/Jake	  Wisenhunt,	  Clackamas	  2-­‐5	   W,	  def.	  6-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  12-­‐2/Jason	  Ebbs,	  Pacific	   2-­‐6	   L,	  4:43	  0-­‐6	   1-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Cory	  Coulter,	  Pacific	   3-­‐6	   3-­‐2	   Pacific	  Invitational	  (1-­‐2)	  12-­‐3/Gerard	  Bordeau,	  Simon	  Fraser	   3-­‐7	   L,	  2-­‐2	  (ot)	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/John	  Aiken,	  PLU	   3-­‐8	   L,	  def.	   Pacific	  Invitational	  
12-­‐10/Chris	  Geers,	  North	  Idaho	   3-­‐9	   5-­‐14	   Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Josh	  Bagley,	  unat.	   3-­‐10	   0-­‐12	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐29/Beauweiner,	  UC-­‐Davis	   3-­‐11	   3-­‐18	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐29/Brett	  Rotondo,	  YVC	   3-­‐12	   3-­‐20	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Nate	  Button,	  Pacific	  Lutheran	   3-­‐13	   6-­‐11	   0-­‐3	   6-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐7/Alex	  Lavell,	  Big	  Bend	   3-­‐14	   0-­‐14	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐7/Jason	  Granger,	  Big	  Bend	   4-­‐14	   6-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Gerard	  Bourdeau,	  Douglas	   4-­‐15	   2-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐10/Brent	  Rotondo,	  Yakima	  Valley	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐14/Glenn	  Nieradlea,	  OSU	  (134)	   4-­‐17	   0-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐14/Joe	  Evers,	  unat.	  (134)	  5-­‐17	   W,	  0:30	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Jason	  Granger,	  unat.	  (134)	   5-­‐18	   4-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐26/Mike	  Livingstone,	  SFU	  5-­‐19	   4-­‐10	   0-­‐3	   4-­‐10	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐27/Jason	  Ebbs,	  Pac	   5-­‐20	   0-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐28/Steve	  Rose,	  SFU	   5-­‐21	   4-­‐14	   WS	  Collegiate	  (0-­‐2)	  1-­‐28/Derek	  Brignell,	  SFU	   5-­‐22	   1-­‐17	   WS	  Collegiate	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐1)	   2-­‐6	   TF	  0-­‐0	  12-­‐25	   13-­‐74	   2-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐5	   9-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐3	  	   RECORD:	  5-­‐22	   Pins:	  2-­‐1	   TF:	  0-­‐2	  	  Jeremy	  Mallon	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐12/Crank,	  North	  Idaho	   0-­‐1	   2-­‐6	   North	  Idaho	  Takedown	  (0-­‐2)	  11-­‐12/Chad	  Hendricks,	  CWU	   0-­‐2	   1-­‐3	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Aaron	  Davis,	  Longview	  WC	   0-­‐3	   2-­‐7	   YVC	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐19/Chris	  Dockter,	  CWU	   0-­‐4	   5-­‐10	   YVC	  Invitational	  12-­‐10/Brett	  Gappmayer,	  Ricks	   0-­‐5	   L,	  2:55	  Big	  Bend	  Invitational	  (1-­‐2)	  12-­‐10/Luis	  Acevedo,	  YVC	   0-­‐6	   2-­‐4	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Mike	  Nichols,	  unat.	   1-­‐6	   W,	  NA	  Big	  Bend	  Invitational	  	   RECORD:	  1-­‐6	   Pins:	  0-­‐1	   TF:	  0-­‐0	  
Brett	  Lucas	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Jared	  Novak,	  Yakima	  Valley	   1-­‐0	   16-­‐6	   4-­‐0	   16-­‐6	   4-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐10/Charlie	  Mahler,	  Highline	  CC	  2-­‐0	   11-­‐2	   4-­‐0	   11-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐12/Eric	  King,	  North	  Idaho	   3-­‐0	   5-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  (5-­‐1,	  2nd)	  11-­‐12/Morton,	  North	  Idaho	  4-­‐0	   5-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/John	  Aiken,	  PLU	   5-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Henderson,	  Big	  Bend	  6-­‐0	   1-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Jared	  Novak,	  Yakima	  Valley	  7-­‐0	   3-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Henderson,	  Big	  Bend	  7-­‐1	   1-­‐3	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐20/Lloyd	  Martindale,	  Clackamas	   7-­‐2	   8-­‐10	   0-­‐3	   8-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐26/Not	  available	   10-­‐5	   	   NAIA	  Freestyle	  (3-­‐3,	  6th)	  12-­‐2/Aaron	  Sekulich,	  Pacific	   11-­‐5	   12-­‐4	   4-­‐0	   12-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐3/Joe	  Werder,	  Pacific	   12-­‐5	   19-­‐2	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐2)	  12-­‐3/Steve	  Rose,	  Simon	  Fraser	   12-­‐6	   1-­‐2	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Jim	  Nispell,	  Highline	  CC	   13-­‐6	   9-­‐2	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Kunz,	  Oregon	  State	   13-­‐7	   10-­‐11	   Pacific	  Invitational	  12-­‐7/Rick	  Moreno,	  North	  Idaho	   13-­‐8	   9-­‐17	   0-­‐4	   9-­‐17	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐10/Josh	  Morton,	  unat.	   13-­‐9	   7-­‐9	  (ot)	   Big	  Bend	  Invitatinal	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Mitch	  Stevens,	  Ricks	  13-­‐10	   2-­‐6	   Big	  Bend	  Invitational	  1-­‐4/Chris	  DiCugno,	  Pacific	  Lutheran	   14-­‐10	   10-­‐5	   3-­‐0	   10-­‐5	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐7/Dave	  Moore,	  Lower	  Columbia	   14-­‐11	   6-­‐7	   PLU	  Invitational	  (5-­‐2,	  2nd)	  1-­‐7/Jim	  Kutz,	  unat.	   15-­‐11	   10-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7.Luke	  Cleaver,	  Pacific	   16-­‐11	   9-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Jeremy	  Brummett,	  CWU	   17-­‐11	   7-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Brian	  Roth,	  Southern	  Oregon	   18-­‐11	   16-­‐0	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Art	  Peterson,	  Oregon	  State	   19-­‐11	   9-­‐0	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Shane	  Lake,	  Portland	  State	   19-­‐12	   0-­‐1	   PLU	  Invitational	  1-­‐10/Jared	  Novak,	  Yakima	  Valley	   20-­‐12	   9-­‐4	   3-­‐0	   9-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
1-­‐14/Steve	  Radie,	  Clackamas	   21-­‐12	   W,	  1:30	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐0,	  1st)	  1-­‐14/Andre	  Colbert,	  Lower	  Columbia	   22-­‐12	   9-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Steve	  Rose,	  Simon	  Fraser	   23-­‐12	   5-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Mike	  Douglas,	  Lassen	   24-­‐12	   3-­‐1	   Clackamas	  Inviitational	  1-­‐26/Scott	  Austin,	  Simon	  Fraser	   25-­‐12	   10-­‐6	   3-­‐0	   10-­‐6	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐27/Chad	  Westover,	  Pacific	   26-­‐12	   8-­‐3	   3-­‐0	   8-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐28/Josiah	  Peterson,	  unat.	  27-­‐12	   22-­‐7	   	  WS	  Collegiate	  (3-­‐1,	  2nd)	  1-­‐28/Luke	  Cleaver,	  Pacific	   28-­‐12	   12-­‐1	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Jarrod	  Novak,	  Yakima	  Valley	   29-­‐12	   15-­‐0	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Scott	  Austin,	  Simon	  	  Fraser	   29-­‐13	   4-­‐9	   WS	  Collegiate	  1-­‐31/Rick	  Moreno,	  North	  Idaho	   30-­‐13	   10-­‐8	  (ot)	   3-­‐0	   10-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Carlton	  Okamoto,	  Emery	  Riddle	   31-­‐13	   9-­‐4	   3-­‐0	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Chad	  Westover,	  Pacific	   32-­‐13	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Steve	  Rose,	  Simon	  Fraser	   32-­‐14	   5-­‐8	   0-­‐3	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Matt	  Skattum,	  Northern	  state	   33-­‐14	   21-­‐9	   4-­‐0	   21-­‐9	   1-­‐2	   2-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐11/Steve	  Gordon,	  Southern	  Oregon	   34-­‐14	   8-­‐7	   3-­‐0	   8-­‐7	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐17/John	  Aiken,	  PLU	   35-­‐14	   10-­‐3	   3-­‐0	   10-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐18/Steve	  Rose,	  Simon	  Fraser	   35-­‐15	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Aaron	  Sekulich,	  Pacific	   36-­‐15	   16-­‐3	   PNW	  Regional	  (1-­‐2)	  2-­‐25/Steve	  Rose,	  SFU	   36-­‐16	   1-­‐2	  (ot)	   PNW	  Regional	  2-­‐25/Chad	  Westover,	  Pacific	   36-­‐17	   2-­‐3	   PNW	  Regional	  3-­‐10/Chad	  Westover,	  Pacific	   37-­‐17	   9-­‐2	   NAIA	  Nationals	  (5-­‐1,	  3rd)	  3-­‐10/Steve	  Rose,	  SFU	   37-­‐18	   2-­‐7	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Jay	  Stephan,	  Northern	  State	   38-­‐18	   W,	  1:14	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Derek	  Lark,	  Missouri	  Valley	   39-­‐18	   3-­‐1	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Tony	  Cooper,	  Lindenwood	   40-­‐18	   5-­‐1	   NAIA	  Nationals	  3-­‐11/Jeff	  Stone,	  West	  Liberty	   41-­‐18	   13-­‐4	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   13-­‐4	   TF	  0-­‐0	  43-­‐13	   167-­‐105	   34-­‐25	   12-­‐6	   7-­‐3	   9-­‐1	   25-­‐31	   1-­‐1	   8-­‐2	  	   RECORD:	  41-­‐18	   Pins:	  2-­‐0	  	   TF:	  4-­‐0	  	  
Jeremy	  Brummett	  (150-­‐58)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐3/Jim	  Nispell,	  Highline	  CC	   1-­‐0	   10-­‐4	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐1,	  2nd)	  12-­‐3/Chris	  Robb,	  Pacific	   2-­‐0	   15-­‐6	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Chris	  Dicugno,	  Pacific	  Lutheran	   3-­‐0	   4-­‐2	  (ot)	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Steve	  Rose,	  Simon	  Fraser	   3-­‐1	   6-­‐11	   Pacific	  Invitational	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐10/Jarod	  Pierson,	  Highline	  CC	   4-­‐1	   11-­‐3	   Big	  Bend	  Invitational	  (2-­‐2)	  12-­‐10/John	  Casebeer,	  Lower	  Columbia	   5-­‐1	   11-­‐2	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Josh	  Morton,	  unat.	   5-­‐2	   L,	  pin	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Mitch	  Stevens,	  Ricks	  5-­‐3	   2-­‐10	   Big	  Bend	  Invitational	  1-­‐7/Jared	  Pierson,	  Highline	  CC	   6-­‐3	   9-­‐0	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐7/Josiah	  Peterson,	  unat.	   7-­‐3	   10-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Dave	  Moore,	  Clackamas	   8-­‐3	   6-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Brett	  Lucas,	  CWU	   8-­‐4	   6-­‐7	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Luke	  Cleaver,	  Pacific	   8-­‐5	   7-­‐15	   PLU	  Invitational	  1-­‐14/Aaron	  Sekulich,	  Pacific	   9-­‐5	   W,	  NA	  Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐14/Mike	  Douglas,	  Lassen	   9-­‐6	   L,	  NA	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Eric	  King,	  North	  Idaho	  10-­‐6	   11-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Chad	  Westover,	  Pacific	   10-­‐7	   4-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF	  0-­‐0	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  10-­‐7	   Pins:	  0-­‐1	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Scott	  Wheeler	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐7/Andy	  Sapp,	  Oregon	  State	   1-­‐0	   5-­‐1	   PLU	  Invitational	  (1-­‐1)	  1-­‐7/Aaron	  Sekulich,	  Pacific	   1-­‐1	   L,	  def.	   PLU	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF	  0-­‐0	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
	   RECORD:	  1-­‐1	   Pins:	  0-­‐0	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Steve	  Gusse	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐19/Jerod	  Lancaster,	  Highine	   1-­‐0	   7-­‐5	   YVC	  Invitational	  (2-­‐1,	  3rd)	  11-­‐19/Chad	  Mitchell,	  Clackamas	   1-­‐1	   2-­‐12	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Arlo	  Manion,	  Clackamas	   2-­‐1	   4-­‐2	   YVC	  Invitational	  12-­‐2/Chris	  Perk,	  Pacific	   2-­‐2	   9-­‐10	   0-­‐3	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Justin	  Stevens,	  Pacific	  3-­‐2	   12-­‐1	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐2)	  12-­‐3/Shane	  Lake,	  Portland	  State	   3-­‐3	   8-­‐14	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Bob	  Lee,	  Portland	  State	   4-­‐3	   5-­‐3	  (ot)	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Josh	  Mayes,	  Pacific	   4-­‐4	   3-­‐8	   Pacific	  Invitational	  12-­‐10/Jade	  Morton,	  W.	  Montana	  (150)	   4-­‐5	   L,	  1:32	  Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Rick	  Moreno,	  North	  Idaho	   4-­‐6	   L,	  NA	   Big	  Bend	  Invitational	  1-­‐14/Bill	  Manees,	  Yakima	  Valley	   5-­‐6	   W,	  NA	  Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐14/Ray	  Rauth,	  North	  Idaho	   5-­‐7	   L,	  NA	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Jerod	  Lancaster,	  Highline	  CC	   5-­‐8	   3-­‐11	   Clackamas	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐1	   TF	  0-­‐0	  0-­‐3	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  5-­‐8	  	  Pins:	  0-­‐1	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Kevin	  Pine	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Tony	  Riley,	  Yakima	  Valley	   1-­‐0	   W,	  5:58	   6-­‐0	   16-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐10/Jerod	  Lancaster,	  Highline	  CC	   2-­‐0	   18-­‐3	   4-­‐0	   18-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Rudy	  Wooden,	  North	  Idaho	  3-­‐0	   3-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  (4-­‐1,	  2nd)	  11-­‐12/Bill	  Manees,	  unat.	   4-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  	  11-­‐12/Bagwell,	  unat.	   5-­‐0	   1-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Mason,	  unat.	   6-­‐0	   1-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  
11-­‐12/Ray	  Rauth,	  North	  Idaho	   6-­‐1	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Alex	  Albrecht,	  Douglas	  	   7-­‐1	   12-­‐0	  (TF)	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2)	  11-­‐19/Paul	  Nunes,	  Saskatchewan	   8-­‐1	   10-­‐0	  (TF)	   SFU	  Invitational	  11-­‐19/Robert	  Betz,	  McMaster	   8-­‐2	   1-­‐9	   SFU	  Invitational	  11-­‐19.Zoltan	  Hunyady,	  Guelph	   8-­‐3	   6-­‐12	   SFU	  Invitational	  12-­‐3/Sergei	  Veselov,	  Russia	  8-­‐4	   L,	  pin	   Pacific	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐3/Bob	  Lee,	  unat.	   8-­‐5	   2-­‐10	   Pacific	  Invitational	  12-­‐10/Josh	  Houston,	  unat.	   9-­‐5	   13-­‐1	   Big	  Bend	  Invitational	  (4-­‐1,	  2nd)	  12-­‐10/Bill	  Jones,	  W.	  Montana	   10-­‐5	   5-­‐4	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Brian	  Coleman,	  unat.	  11-­‐5	   W,	  pin	  Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Bill	  Terry,	  Lower	  Columbia	   12-­‐5	   16-­‐4	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10Anthony	  Taylor,	  N.	  Montana	   12-­‐6	   1-­‐2	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐29/Scott	  Norton,	  Oregon	  (150)	  12-­‐7	   1-­‐8	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐29/Dereck	  Sanders,	  Okla.	  St.	  (150)	   12-­‐8	   6-­‐9	   Oregon	  Classic	  1-­‐7/Jim	  Nispell,	  Highline	  CC	  13-­‐8	   W,	  def.	  PLU	  Invitational	  (6-­‐1,	  1st)	  1-­‐7/Aaron	  Burdick,	  N.	  Montana	   14-­‐8	   W,	  1:26	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Bill	  Jones,	  W.	  Montana	   15-­‐8	   8-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Matt	  Armstrong,	  North	  Idaho	   16-­‐8	   W,	  1:00	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Jerod	  Lancaster,	  	  Highline	  CC	   17-­‐8	   6-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Chris	  Perk,	  Pacific	   17-­‐9	   4-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Jack	  Duby,	  Fort	  Lewis	   18-­‐9	   8-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐14/Justin	  Stevens,	  Pacific	  19-­‐9	   W,	  0:31	   Clackamas	  Invitational	  (5-­‐1,	  3rd)	  1-­‐14/Jerod	  Lancaster,	  Highline	  CC	   20-­‐9	   W,	  5:15	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Jim	  Nespell,	  Highline	  CC	   21-­‐9	   10-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Rick	  Moreno,	  North	  Idaho	   21-­‐10	   3-­‐10	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Bill	  Manees,	  Yakima	  Valley	   22-­‐10	   W,	  def.	  Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Chris	  Perk,	  Pacific	   23-­‐10	   6-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐27/Chris	  Perk,	  Pacific	   24-­‐10	   11-­‐4	   3-­‐0	   11-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐28/Graham	  Nasadyk,	  Simon	  Fraser	   25-­‐10	   W,	  2:24	   WS	  Collegiate	  (4-­‐1,	  3rd)	  
1-­‐28.Jarred	  Stamp,	  unat.	   26-­‐10	   16-­‐4	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Vincent	  Heine,	  unat.	   26-­‐11	   2-­‐3	  (ot)	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Bill	  Hones,	  Western	  Montana	  27-­‐11	   2-­‐1	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Jarred	  Stamp,	  unat.	   28-­‐11	   8-­‐1	   WS	  Collegiate	  1-­‐31/Vince	  Heine,	  North	  Idaho	   29-­‐11	   W,	  0:42	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/John	  Aiken,	  PLU	  30-­‐11	   W,	  3:55	   6-­‐0	   8-­‐7	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Rich	  Fawcett,	  Emery	  Riddle	   31-­‐11	   W,	  0:32	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Chris	  Perk,	  Pacific	   31-­‐12	   L,	  inj.	  def.	   0-­‐6	   0-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Chris	  Perk,	  Pacific	   32-­‐12	   14-­‐4	   PNW	  Regional	  (2-­‐0,	  1st)	  2-­‐25/Fred	  Phillips,	  Southern	  Oregon	   33-­‐12	   8-­‐4	   PNW	  Regional	  	  3-­‐10/Shawn	  Blumi,	  Dana	   34-­‐12	   8-­‐3	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐2,	  5th)	  3-­‐10/Richard	  Foston,	  West	  Liberty	  34-­‐13	   2-­‐5	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Boone	  Smith,	  UW-­‐Parkside	   35-­‐13	   W,	  3:44	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Matt	  Skattum,	  Northern	  State	   36-­‐13	   11-­‐4	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Nate	  Hendrickson,	  Moorhead	  36-­‐14	   2-­‐7	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐11/Richard	  Foston,	  West	  Liberty	  37-­‐14	   W,	  2:26	   NAIA	  Nationals	  	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  4-­‐0)	   6-­‐1	   TF	  1-­‐0	  31-­‐6	   57-­‐23	   16-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐0	  	   RECORD:	  37-­‐14	   Pins:	  12-­‐1	  	   TF:	  3-­‐0	  	  Adam	  Scanlon	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐10/Rob	  Cox,	  Highline	  CC	  (167)	   1-­‐0	   10-­‐6	   3-­‐0	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Josh	  Houston,	  NIJC	  (167)	   2-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  (3-­‐2,	  3rd)	  11-­‐12/Seth	  Kernodle,	  NIJC	  (167)	   2-­‐1	   1-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/John	  Johnson,	  PLU	  (167)	   3-­‐1	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Dave	  French,	  unat.	  (167)	   4-­‐1	   2-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Granieri,	  NIJC	  (167)	   4-­‐2	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Rudy	  Wooden,	  unat.	   5-­‐2	   9-­‐5	   YVC	  Invitational	  (4-­‐0,	  1st)	  11-­‐19/Bill	  Terry,	  Clackamas	   6-­‐2	   7-­‐6	   YVC	  Invitational	  
11-­‐19/Arlo	  Manion,	  Clackamas	   7-­‐2	   17-­‐8	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Chad	  Mitchell,	  Clackamas	   8-­‐2	   6-­‐4	   YVC	  Invitational	  11-­‐20/Chad	  Mitchell,	  Clackamas	  	  	   9-­‐2	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Luigi	  Bianco,	  Simon	  Fraser	   10-­‐2	   W,	  pin	  Pacific	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  12-­‐3/Graham	  Nasadk,	  Simon	  Fraser	   11-­‐2	   14-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Sergei	  Veselov,	  Russia	  11-­‐3	   9-­‐11	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Josh	  Mayes,	  Pacific	   12-­‐3	   11-­‐4	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Trask	  Hanson,	  Oregon	  State	   13-­‐3	   5-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐7/Ray	  Rauth,	  North	  Idaho	   13-­‐4	   L,	  3:48	  0-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐10/Anthony	  Taylor,	  N.	  Montana	   13-­‐5	   4-­‐6	   Big	  Bend	  Invitational	  (1-­‐2)	  12-­‐10/Nathan	  Lavens,	  unat.	  14-­‐5	   W,	  3:36	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Ray	  Rauth,	  North	  Idaho	   14-­‐6	   5-­‐13	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐29/Chris	  Sabo,	  Okla.	  State	   14-­‐7	   9-­‐10	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐29.Saul	  Dyal,	  Brown	   14-­‐8	   6-­‐11	   Oregon	  Classic	  1-­‐7/Colin	  McWilliams,	  Simon	  Fraser	   15-­‐8	   11-­‐1	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐7/Chad	  Westover,	  Pacific	   15-­‐9	   6-­‐7	   PLU	  Invitational	  1-­‐7.Jack	  Duby,	  Fort	  Lewis	   15-­‐10	   3-­‐12	   PLU	  Invitational	  1-­‐10/Bill	  Manees,	  Yakima	  Valley	  (167)	   16-­‐10	   5-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  
	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐14/Josh	  Mayes,	  Pacific	   17-­‐10	   8-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐14/Charlie	  Mahler,	  Highline	  CC	   18-­‐10	   12-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Ray	  Rauth,	  North	  Idano	   18-­‐11	   5-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Chris	  Perk,	  Pacific	   18-­‐12	   8-­‐11	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐26/Graham	  Nasadyk,	  Simon	  Fraser	   19-­‐12	   6-­‐3	   3-­‐0	   6-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐28/Charlie	  Maylin,	  unat.	   20-­‐12	   11-­‐4	   WS	  Collegiate	  (2-­‐2)	  1-­‐28/Bill	  Jones,	  W.	  Montana	  21-­‐12	   12-­‐7	   WS	  Collegiate	  1-­‐28.Chris	  Perk,	  Pacific	   21-­‐13	   5-­‐14	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Jarred	  Stamp,	  unat.	   21-­‐14	   5-­‐6	   WS	  Collegiate	  2-­‐11/Fred	  Phillips,	  Southern	  Oregon	   21-­‐15	   2-­‐10	   0-­‐4	   2-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐17/Jason	  Dashow,	  PLU	   22-­‐15	   21-­‐8	   4-­‐0	   21-­‐8	   9-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐18/Scott	  Austin,	  Simon	  Fraser	   22-­‐16	   4-­‐16	   0-­‐4	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Les	  Podlog,	  Simon	  Fraser	   22-­‐17	   2-­‐3	   PNW	  Regional	  (0-­‐2)	  2-­‐25/Chris	  Perk,	  Pacific	   22-­‐18	   L,	  5-­‐5	  (ot)	   PNW	  Regional	  3-­‐10/Fred	  Phillips,	  SOSC	   22-­‐19	   5-­‐14	   NAIA	  Nationals	  (0-­‐2)	  3-­‐10/Jorge	  Fisher,	  UM-­‐Morris	   22-­‐20	   5-­‐9	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   5-­‐3	   TF	  0-­‐0	  16-­‐14	   52-­‐53	   20-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   7-­‐22	   0-­‐0	   1-­‐1	  	   RECORD:	  22-­‐20	   Pins:	  2-­‐1	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Ryan	  Elsemore	  (167)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐12/Sam	  Ortega,	  Yakima	  Valley	   0-­‐1	   1-­‐3	   North	  Idaho	  Takedown	  (0-­‐2)	  11-­‐12/Craig	  Pointer,	  North	  Idaho	   0-­‐2	   0-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Jeff	  Vowell,	  Clackamas	   0-­‐3	   3-­‐5	   YVC	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐19.Jose	  Decastro,	  Clackamas	   0-­‐4	   L,	  1:19	  YVC	  Invitational	  11-­‐20/Jeff	  Vowell,	  Clackamas	   0-­‐5	   L,	  5:56	  0-­‐6	   0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   	  12-­‐2/Nathon	  Stanley,	  Pacific	   0-­‐6	   2-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	  12-­‐3/Lonnie	  Eggert,	  unat.	   0-­‐7	   0-­‐1	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  
12-­‐3/Andy	  Austin,	  unat.	   1-­‐7	   W,	  pin	  Pacific	  Invitational	  12-­‐3/John	  Nogland,	  Clackamas	   2-­‐7	   5-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Joe	  Evans,	  unat.	   3-­‐7	   4-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐7/Seth	  Kernodle,	  North	  Idaho	   3-­‐8	   4-­‐16	   0-­‐4	   4-­‐16	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐10/Cory	  Anderson,	  Ricks	   3-­‐9	   0-­‐1	   Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Sam	  Ortega,	  Yakima	  Valley	   3-­‐10	   1-­‐2	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐29/Matt	  McCann,	  Portland	  State	   3-­‐11	   1-­‐9	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐29/Jeremy	  Lott,	  BYU	   3-­‐12	   0-­‐3	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Matt	  Bliss,	  Pacific	  Lutheran	   3-­‐13	   0-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐10/Sam	  Ortega,	  Yakima	  Valley	  (177)	   3-­‐14	   1-­‐4	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐14/Leo	  Bayani,	  Pacific	  Lutheran	   4-­‐14	   9-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐14/Seth	  Kernodle,	  North	  Idaho	   5-­‐14	   6-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Les	  Gutches,	  Oregon	  State	   5-­‐15	   2-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Gerald	  Carr,	  Lassen	   5-­‐16	   L,	  NA	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐31/Scott	  Surplus,	  North	  Idaho	   5-­‐17	   3-­‐14	   0-­‐4	   3-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐11/Torr	  Winetrout,	  Southern	  Oregon	   5-­‐18	   3-­‐6	   0-­‐3	   3-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Matt	  Bliss,	  PLU	  5-­‐19	   4-­‐8	   0-­‐3	   4-­‐8	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐18/Simon	  Kissinger,	  Simon	  Fraser	   5-­‐20	   1-­‐3	  (ot)	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Simon	  Kissinger,	  Simon	  Fraser	   5-­‐21	   1-­‐5	   PNW	  Regional	  (0-­‐2)	  2-­‐25/Torr	  Winetrout,	  Southern	  Oregon	   5-­‐22	   1-­‐3	   PNW	  Regional	  3-­‐10/Nick	  Corey,	  Moorhead	  State	   6-­‐22	   4-­‐3	   NAIA	  Nationals	  (1-­‐2)	  3-­‐10/Miron	  Kharchilava,	  Findlay	   6-­‐23	   L,	  TF	   NAIA	  Nationals	  3-­‐10/Brian	  Pitman,	  Mt.	  St.	  Joseph	   6-­‐24	   0-­‐4	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐9	   TF	  0-­‐0	  0-­‐32	   18-­‐74	   1-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐5	   15-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐4	  	   RECORD:	  6-­‐24	   Pins:	  1-­‐2	   TF:	  0-­‐1	  	  Erik	  McDowell	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐26/Simon	  Kissinger,	  Simon	  Fraser	   1-­‐0	   15-­‐3	   4-­‐0	   15-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  
1-­‐27/Dan	  Carstens,	  Pacific	   2-­‐0	   12-­‐3	   4-­‐0	   12-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐28/Jeremy	  Von	  Bargen,	  PLU	   3-­‐0	   17-­‐2	   WS	  Collegiate	  (3-­‐0,	  2nd)	  1-­‐28/Matt	  Cheff,	  W.	  Montana	   4-­‐0	   7-­‐6	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Craig	  Pointer,	  unat.	   5-­‐0	   7-­‐2	   WS	  Collegiate	  (Note:	  Forfeited	  title	  match)	  2-­‐11/Scott	  Randle,Southern	  Oregon	   6-­‐0	   6-­‐1	   3-­‐0	   6-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐17/John	  Johnson,	  PLU	   7-­‐0	   W,	  4:51	   6-­‐0	   9-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  2-­‐18/Dennis	  Herren,	  Simon	  Fraser	  8-­‐0	   18-­‐8	   4-­‐0	   18-­‐8	   5-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/John	  Johnson,	  PLU	   9-­‐0	   11-­‐5	   PNW	  Regional	  (2-­‐1,	  2nd)	   	  	  2-­‐25/Scott	  Randle,	  Southern	  Oregon	   10-­‐0	   16-­‐6	   PNW	  Regional	  	  2-­‐25/Dan	  Carstens,	  Pacific	   10-­‐1	   L,	  inj.	  def.	   PNW	  Regional	  	  3-­‐10/Dennis	  Herren,	  SFU	   11-­‐1	   16-­‐4	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐2,	  5th)	  3-­‐10/Dan	  Carstens,	  Pacific	   11-­‐2	   4-­‐6	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Mike	  Rozeboom,	  Northwestern	   12-­‐2	   8-­‐2	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Jeremy	  Ott,	  UW-­‐Parkside	   13-­‐2	   2-­‐1	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Brian	  Davis,	  West	  Liberty	   13-­‐3	   3-­‐7	   NAIA	  Nationals	  	  	  3-­‐11/Jason	  Vose,	  CWU	   14-­‐3	   2-­‐1	   NAIA	  Nationals	  	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   5-­‐0	   TF	  0-­‐0	  21-­‐0	   60-­‐18	   17-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐10	   1-­‐0	   3-­‐0	  	   RECORD:	  14-­‐3	   Pins:	  1-­‐0	  	   TF:	  	  1-­‐0	  	  Dave	  French	  (167)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐14/Travis	  Bonneau,	  PSU	  	  (177)	   0-­‐1	   5-­‐9	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐1)	  1-­‐14/Jason	  Milham,	  Oregon	  State	  (177)	   1-­‐1	   3-­‐2	   Clackamas	  Invitational	   	  1-­‐26/Les	  Podlog,	  Simon	  Fraser	  	   2-­‐1	   6-­‐3	   3-­‐0	   6-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐27/Greg	  Gadbois,	  Pacific	  	   2-­‐2	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐28/Aaron	  Bagwell,	  Big	  Bend	   3-­‐2	   8-­‐5	   WS	  Collegiate	  (1-­‐2)	  1-­‐28/Matt	  Bliss,	  PLU	  3-­‐3	   2-­‐3	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Simon	  Kissinger,	  SFU	   3-­‐4	   2-­‐3	   WS	  Collegiate	  
1-­‐31/Seth	  Kernodle,	  NIJC	  	  	   3-­‐5	   2-­‐11	   0-­‐4	   2-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Matt	  Bliss,	  PLU	  	  	  3-­‐6	   4-­‐9	   0-­‐3	   4-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  2-­‐3/Austin	  Moore,	  EMU	  	   4-­‐6	   13-­‐8	   3-­‐0	   13-­‐8	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Greg	  Gadbois,	  Pac	  	  	   4-­‐7	   3-­‐6	   0-­‐3	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐4/Simon	  Kissinger,	  SFU	  	  	   4-­‐8	   2-­‐7	   0-­‐3	   2-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Pat	  Connell,	  Northern	  State	   4-­‐9	   5-­‐18	   0-­‐4	   5-­‐18	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   2-­‐6	   TF	  0-­‐0	  6-­‐20	   39-­‐68	   9-­‐20	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐3	  	   RECORD:	  4-­‐9	   Pins:	  0-­‐0	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Jamie	  	  Peterson	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Bryan	  Robertson,	  Yakima	  Valley	   1-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐10/Nate	  Kemp,	  Highline	  CC	   2-­‐0	   7-­‐5	   3-­‐0	   7-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Bryan	  Robertson,	  Yakima	  Valley	   3-­‐0	   W,	  def.	  North	  Idaho	  Takedown	  (3-­‐2,	  2nd)	  11-­‐12/Scott	  Surplus,	  North	  Idaho	   3-­‐1	   0-­‐2	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Zach	  Montgomery,	  PLU	   4-­‐1	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Craig	  Pointer,	  North	  Idaho	   5-­‐1	   2-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Scott	  Surplus,	  North	  Idaho	   5-­‐2	   0-­‐3	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Jeremy	  Braun,	  Clackamas	   6-­‐2	   12-­‐2	   YVC	  Invitational	  (2-­‐1,	  3rd)	  11-­‐19/Sam	  Ortega,	  Yakima	  Valley	   6-­‐3	   2-­‐5	   YVC	  Invitational	  11-­‐19.Nathan	  Camp,	  Highline	  CC	   7-­‐3	   6-­‐4	  (ot)	   YVC	  Invitational	  11-­‐20/Jeremy	  Braun,	  Clackamas	   8-­‐3	   19-­‐7	   4-­‐0	   19-­‐7	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐29/Les	  Gutches,	  Oregon	  State	   8-­‐4	   3-­‐19	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐29/Damie	  Lasater,	  Boise	  State	   8-­‐5	   8-­‐12	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Jeremy	  Von	  Bargen,	  PLU	   8-­‐6	   1-­‐9	   0-­‐4	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   3-­‐1	   TF	  0-­‐0	  10-­‐4	   29-­‐21	   7-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐6	   0-­‐0	   2-­‐1	  	   RECORD:	  8-­‐6	  	  Pins:	  0-­‐0	  	   TF:	  0-­‐1	  	  	  
Jason	  Vose	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐2/Don	  Carstens,	  Pacific	   0-­‐1	   2-­‐4	  (ot)	   0-­‐3	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Saunders	  Freed,	  Oregon	  State	   1-­‐1	   3-­‐1	  (ot)	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐1)	  12-­‐3/Brian	  Springberg,	  Pacific	   2-­‐1	   6-­‐0	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Travis	  Bonneau,	  Portland	  State	   2-­‐2	   L,	  def.	   Pacific	  Invitational	  12-­‐7/Scott	  Surplus,	  North	  Idaho	   2-­‐3	   3-­‐9	   0-­‐3	   3-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  12-­‐10/Rusty	  Jordon,	  Lower	  Columbia	   3-­‐3	   W,	  2:26	   Big	  Bend	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  12-­‐10/Craig	  Pointer,	  NIJC	   4-­‐3	   3-­‐1	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Jeremy	  McKeen,	  unat.	   4-­‐4	   0-­‐13	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/unknown	  opponent	   5-­‐4	   5-­‐2	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Doug	  Maddox,	  W.	  Montana	   6-­‐4	   W,	  4:32	   Big	  Bend	  Invitational	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐10/Ryan	  White,	  Burnaby	  Mountain	   6-­‐5	   0-­‐12	   Big	  Bend	  Invitational	  1-­‐14/Scott	  Surplus,	  North	  Idaho	   6-­‐6	   0-­‐10	   Clackamas	  Invitational	  (3-­‐2,	  4th)	  1-­‐14/Dan	  Wiley,	  unat.	   7-­‐6	   6-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Jeremy	  Von	  Borgen,	  PLU	   8-­‐6	   W,	  2:30	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Craig	  Pointer,	  North	  Idaho	   9-­‐6	   10-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Dan	  Carstens,	  Pacific	   9-­‐7	   1-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐28/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (190)	   10-­‐7	   3-­‐2	   WS	  Collegiate	  (1-­‐2)	  1-­‐28/Orlando	  Jordan,	  unat.	  (190)	   10-­‐8	   2-­‐9	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Brian	  Spriongberg,	  Pacific	  (190)	   10-­‐9	   0-­‐3	   WS	  Collegiate	  2-­‐3/John	  Johnson,	  PLU	   11-­‐9	   10-­‐1	   4-­‐0	   10-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  2-­‐3/Dan	  Carstens,	  Pacific	   11-­‐10	   2-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐4/Dennis	  Herren,	  Simon	  Fraser	   12-­‐10	   W,	  0:49	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐11/Tristan	  Proett,	  Southern	  Oregon	   12-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐25/Dennis	  Herren,	  Simon	  Fraser	  13-­‐11	   11-­‐6	   PNW	  Regional	  (3-­‐1,	  3rd)	  2-­‐25/Dan	  Carstens,	  Pacific	   13-­‐12	   1-­‐4	   PNW	  Regional	  	  2-­‐25/John	  Johnson,	  PLU	   14-­‐12	   10-­‐3	   PNW	  Regional	  	  
2-­‐25/Dennis	  Herren,	  Simon	  Fraser	  15-­‐12	   5-­‐2	   PNW	  Regional	  	  3-­‐10/Justin	  Smith,	  Dixon	   16-­‐12	   W,	  6:13	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐3,	  6th)	  3-­‐10/Terry	  Schmidt,	  Moorhead	  State	   17-­‐12	   10-­‐4	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Brian	  Davis,	  West	  Liberty	   17-­‐13	   L,	  1:37	  NAIA	  Nationals	  	  3-­‐11/Danny	  DeKaye,	  MS-­‐Northern	  18-­‐13	   6-­‐4	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐11/Mylus	  Muckerheide,	  UW-­‐Parkside	   19-­‐13	   6-­‐5	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐11/Wayne	  Harvison,	  Mary	   19-­‐14	   L,	  3:44	  NAIA	  Nationals	  	  3-­‐11/Erik	  McDowell,	  CWU	   19-­‐15	   1-­‐2	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   2-­‐4	   TF	  0-­‐0	  10-­‐12	   20-­‐22	   4-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐5	   0-­‐3	   1-­‐2	  	   RECORD:	  19-­‐15	   Pins:	  5-­‐2	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Andy	  Boe	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐10/Troy	  Wilcox,	  Highline	  CC	  (275)	   1-­‐0	   13-­‐3	   4-­‐0	   13-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Orlando	  Jordan,	  North	  Idaho	   1-­‐1	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  (0-­‐2)	  11-­‐12/Wayne	  Carlson,	  Yakima	  Valley	   1-­‐2	   0-­‐4	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Simon	  White,	  Longview	  WC	  1-­‐3	   2-­‐6	   YVC	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  11-­‐19/Scott	  Mitchell,	  Clackamas	   2-­‐3	   9-­‐5	   YVC	  Invitiational	  11-­‐19/Justin	  Poe,	  Highline	  CC	   3-­‐3	   3-­‐2	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Lui	  Fenumiai,	  Highline	  CC	   4-­‐3	   3-­‐1	   YVC	  Invitational	  11-­‐20/Jason	  Morris,	  Clackamas	  (275)	   5-­‐3	   20-­‐4	   4-­‐0	   20-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐2/Jason	  Baurer,	  Pacific	   5-­‐4	   0-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐3/Lui	  Funumiai,	  Highline	  CC	   6-­‐4	   3-­‐2	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  12-­‐3/Jason	  Baurer,	  Pacific	   6-­‐5	   0-­‐12	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Dan	  Henderson,	  Oregon	  State	   7-­‐5	   5-­‐2	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Oleg	  Melhikov,	  Russia	  8-­‐5	   4-­‐2	   Pacific	  Invitational	  12-­‐7/Travis	  Hughes,	  North	  Idaho	   8-­‐6	   1-­‐8	   0-­‐3	   1-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  12-­‐10/Justin	  Abdou,	  unat.	   8-­‐7	   1-­‐13	   Big	  Bend	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐10/Orlando	  Jordan,	  unat.	   8-­‐8	   10-­‐14	   Big	  Bend	  Invitational	  
12-­‐29/Jason	  Baurer,	  Pacific	  8-­‐9	   1-­‐8	   Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  12-­‐29/Seanus	  Connolly,	  Simon	  Fraser	   9-­‐9	   11-­‐0	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Simon	  White,	  Lower	  Columbia	   9-­‐10	   2-­‐5	   Oregon	  Classic	  1-­‐10/Jeremy	  Cronenwett,	  Yakima	  Valley	   10-­‐10	   5-­‐2	   3-­‐0	   5-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐14/Glen	  Matsumoto,	  Simon	  Fraser	   10-­‐11	   0-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐14/Justin	  Poe,	  Highline	  CC	   11-­‐11	   6-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Orlando	  Jordan,	  unat.	   11-­‐12	   L,	  1:30	  Clackamas	  Invitational	  1-­‐26/Owen	  Dawkins,	  SFU	  (275)	   11-­‐13	   12-­‐15	   0-­‐3	   12-­‐15	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐27/Jon	  Maas,	  Pacific	  (275)	   12-­‐13	   10-­‐6	   3-­‐0	   10-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐28/Jeff	  Keener,	  YVC	  (275)	  13-­‐13	   7-­‐1	   WS	  Collegiate	  Championships	  (2-­‐1,	  2nd)	  1-­‐28/David	  Quimby,	  BBCC	  (275)	   14-­‐13	   4-­‐3	   WS	  Collegiate	  Championships	  1-­‐28/Owen	  Dawkins,	  SFU	  (275)	   14-­‐14	   5-­‐6	   WS	  Collegiate	  Championships	  1-­‐31/Matt	  Rosen,	  North	  Idaho	  (275)	   15-­‐14	   5-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Brian	  Haug,	  Emery	  Riddle	  (275)	   15-­‐15	   L,	  3:52	  0-­‐6	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Guy	  Takahashi,	  Pacific	  (275)	   15-­‐16	   L,	  1st	  round	   0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Owen	  Dawkins,	  SFU	  (275)	   15-­‐17	   L,	  1st	  round	   0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/David	  Mohn,	  Northern	  State	  (275)	   16-­‐17	   5-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	  2-­‐11/John	  Paul	  Jones,	  SOSC	  (275)	   16-­‐18	   5-­‐14	   0-­‐4	   5-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐18/Owen	  Dawkins,	  SFU	  (275)	   16-­‐19	   2-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  2-­‐25/John	  Paul	  Jones,	  SOSC	  (275)	   16-­‐20	   3-­‐9	   PNW	  Regional	  (1-­‐1,	  3rd)	  2-­‐25/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (275)	   17-­‐20	   W,	  disq.	   PNW	  Regional	  3-­‐10/Brad	  Hinkle,	  West	  Liberty	   17-­‐21	   6-­‐16	   NAIA	  Nationals	  (0-­‐2)	  3-­‐10/Curt	  VanHill/Northwestern	   17-­‐22	   1-­‐5	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐3	  6-­‐8	   TF	  1-­‐0	  20-­‐35	   78-­‐77	   23-­‐22	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   21-­‐21	   0-­‐3	   3-­‐2	  	   RECORD:	  17-­‐22	   Pins:	  0-­‐4	   TF:	  1-­‐0	  	  Jason	  Davis	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  
11-­‐9/Wayne	  Carlson,	  Yakima	  Valley	   1-­‐0	   5-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐10/Justin	  Poe,	  Highline	  CC	   2-­‐0	   7-­‐0	   3-­‐0	   7-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐12/Pizl,	  Big	  Bend	  3-­‐0	   4-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  (4-­‐1,	  2nd)	  11-­‐12/Entington,	  unat.	   4-­‐0	   2-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Travis	  Hughes,	  North	  Idaho	  5-­‐0	   1-­‐0	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Orlando	  Jordan,	  North	  Idaho	   6-­‐0	   2-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐12/Dave	  Quimby,	  Big	  Bend	   6-­‐1	   0-­‐1	   North	  Idaho	  Takedown	  11-­‐19/Lui	  Fenumiai,	  Highline	   7-­‐1	   7-­‐0	   YVC	  Invitational	  (3-­‐1,	  2nd)	  11-­‐19/Kraig	  Church,	  unat.	   8-­‐1	   6-­‐3	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Wayne	  Carlson,	  Yakima	  Valley	   9-­‐1	   13-­‐1	   YVC	  Invitational	  11-­‐19/Simon	  White,	  Longview	  WC	  9-­‐2	   L,	  5:15	  YVC	  Invitational	  11-­‐20/Scott	  Mitchell,	  Clackamas	   10-­‐2	   15-­‐2	   4-­‐0	   15-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   3-­‐0	   TF	  0-­‐0	  10-­‐0	   27-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐0	  	   RECORD:	  10-­‐2	   Pins:	  0-­‐1	   TF:	  0-­‐0	  	  Dan	  Hamilton	  	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐10/Gordon	  Campbell,	  unat.	   1-­‐0	   4-­‐3	   Big	  Bend	  Invitational	  (2-­‐2,	  4th)	  12-­‐10/Dave	  Gevin,	  Burnaby	  Mtn.	   1-­‐1	   L,	  0:50	  Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Chad	  Gorden,	  unat.	   2-­‐1	   7-­‐3	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐10/Bal	  Jitisull,	  Burnaby	  Mtn.	   2-­‐2	   3-­‐5	  (ot)	   Big	  Bend	  Invitational	  12-­‐29/Nate	  Sullivan,	  Oregon	   2-­‐3	   3-­‐8	   Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  12-­‐29/Mark	  Neglay,	  Stanford	   3-­‐3	   16-­‐9	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Jeremy	  Clayton,	  Boise	  State	  3-­‐4	   L,	  1:59	  Oregon	  Classic	  1-­‐7/Lui	  Fenumiai,	  unat.	   4-­‐4	   13-­‐1	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐7/Guy	  Takahashi,	  Pacific	   4-­‐5	   L,	  1:02	  PLU	  Invitational	  1-­‐7/Mike	  Roberts,	  Ricks	   4-­‐6	   L,	  2:55	  PLU	  Invitational	  1-­‐10/Jeff	  Keener,	  Yakima	  Valley	   5-­‐6	   W,	  1:00	   6-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐14/Jason	  Marshall,	  Clackamas	  (190)	   5-­‐7	   10-­‐14	   Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2,	  4th)	  
1-­‐14/Tony	  Hoiby,	  unat.	   6-­‐7	   W,	  5:10	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Orlando	  Jordan,	  unat.	   7-­‐7	   W,	  3:20	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐14/Tev	  Cher,	  Portland	  State	   7-­‐8	   L,	  3:30	  Clackamas	  Invitational	  1-­‐26/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  	  (190)	   8-­‐8	   9-­‐5	   3-­‐0	   9-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐27/Jason	  Baurer,	  Pacific	  (190)	   8-­‐9	   4-­‐11	   0-­‐3	   4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐28/Abe	  Boomer,	  W.	  Montana	  (190)	   8-­‐10	   3-­‐5	  (ot)	   WS	  Collegiate	  (2-­‐2)	  1-­‐28/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (190)	   9-­‐10	   5-­‐0	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Justin	  Poe,	  Highline	  CC	  (190)	  10-­‐10	   6-­‐1	   WS	  Collegiate	  1-­‐28/Olrando	  Jordan,	  unat.	  (190)	   10-­‐11	   L,	  1st	   WS	  Collegiate	  1-­‐31/Travis	  Hughes,	  North	  Idaho	  (190)	   10-­‐12	   2-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Jason	  Baurer,	  Pacific	  (190)	   10-­‐13	   0-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  2-­‐4/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (190)	   10-­‐14	   L,	  1:14	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Shane	  Peters,	  Northern	  St.	  (190)	   11-­‐14	   11-­‐1	   4-­‐0	   11-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐18/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (190)	   12-­‐14	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐25/Jason	  Baurer,	  Pac	  (190)	   12-­‐15	   1-­‐4	   PNW	  Regional	  (0-­‐2)	  2-­‐25/Brian	  Springberg,	  Pac	  (190)	   12-­‐16	   L,	  1:50	  PNW	  Regional	   	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐1)	   4-­‐4	   TF	  0-­‐0	  16-­‐15	   31-­‐33	   7-­‐8	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   7-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	  	   RECORD:	  12-­‐16	   Pins:	  3-­‐8	   TF:	  0-­‐0	  	  
